民政局原告资格之法理分析 by 吉萌 & 庞云龙
而刀IcIA
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2 0 0 7 年 7 月 18 日
,
被告谢玉平驾驶自贡市公路运输总公司川 C T Zo 3 3 出租
车
,
由自贡市 自流井区 向邓关方 向行驶
,































于 8 月 1 日将死者在 自贡市殡仪馆火化
。
自贡市公路运输 总公司
川 C T Zo 3 3 捷达 出租车
,





















受 到人身侵害时谁来帮助维权呢 ? 根据国务院 2 0 0 3 年 8 月 1 日颁布实施的《城
))) 2 0 6
而刀IcIA
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鉴定费等共计 1 6 7 3 8 2 元
。




































































































院判决被告中国人 民财产保险股份有 限公司 自贡市分公司大安支公司在 10 日






























































偿无名流浪汉死亡赔偿金 1 7 5 7 2 0 元
,
丧葬费 6 6 6 5 元
,
合计 1 8 2 3 8 6 元
。
2 0 0 6 年



































































































































: 《中国影响性诉讼 20 0 5 》
,
法律出版社 2 0 0 6 年版
,
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学出版社 20 02 年版
,
第 18 8 页
。
º 吕太郎
: 《民事诉讼之基本理论 (一 ) 》
,







































































































































































































































































































































































与实践》( 20 0 6 年卷 )
,
北京大学出版社 20 0 6 年版
。
21了 (( (
































































































































































































































































































































































某诉权的消灭 ? 曹某如果想顺利地拿到这 18 万元 的赔偿金还要经过何种法律



















































































































>)) 2 1 6
而刀IcIA













































































2 1 7 <(<
